










































































































































10崇神 大和師木 水垣宮 磯城 瑞離宮 大和山辺道勾之岡上
11垂計二 大和師木 玉垣宮 纏向 珠城宮 大和菅原 御立野
12景行 大和纏向 日代宮 纏向 日代宮 大和山辺道上
13成務 近江志賀 高穴穂宮 大和狭紀 多他那美
14仲哀 長門穴門 豊浦宮 穴門 豊浦宮 判内恵賀長江
筑紫筑紫 詞志比宮 橿日宮
併申功) 大和磐余 若桜宮 大和狭城楯列陵
15応神 大和軽島 明宮 明宮 河内恵賀裳伏岡
16仁徳 摂津難波 高津宮 難波 高津宮 河内毛受 耳原
17履中 大和伊波礼若桜宮 磐余 稚桜宮 河内毛受
18反正 河内多治比柴垣宮 丹比 柴離宮 河内毛受野
19允恭 大和 遠飛鳥宮 河内恵賀長枝
20安康 大和石上 穴穂宮 石上 穴穂宮 大和菅原 伏見岡































































































































































こうした**人の職名は、 「養鳥人J (雄略10年条)と「典馬(人)J (雄略8年条)がみえる。
























































































































































































































































































































































































































































吉村武彦「ヤマト王権と律令制国家の形成J W列島の古代史~ 8、岩波書居、 2006年
吉村武彦『ヤマト王権』岩波新書、 2010年
【付記]
本稿は、国際学術研究会予稿集『交響する古代 IV~ 収銀の同名の論稿を補訂したものである。
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